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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έν 'Αθήναις τυν 12 Ιανουαρίου 1894. 
ÎIÇOQ τον Σεβαΰμιώιατον Μητροποάίτην Αθηνών 
KVÇLOY, Κνρων Γερμανόν. 
Σιβασμιώτατε, 
Κατά την συνεδρίασιν, τη; 8 τρέχοντος μηνός,του Συμβουλίου 
της Χριστι*νικής ΆρχαιολογικήςΈταιρίίας, ύπεβχλον δια ή ύμι-
τέρα Σεβασμιότης είχε την τιμήν να μοί εΐπη προ ημερών 
περί της επιδιορθώσεως των τοιχογράφων του Ιερού Ναοΰ του Άγ. 
'Ανδρέου. 
Το Συμβούλιον μετά ώοιμον σκέψιν μ',ί έπεφόρτισε ν ' ανακοι­
νώσω ι% υμετέρα Σεβχσμιότητι τα κατωτέρω. 
Ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία σκοπεί αληθώς, πλην 
άλλων αυτής μελημάτων, δπως περισυ/άγ/) και διασώζη τά Ιερά 
μνημεία και κειμήλια της Χριστιανικής αρχαιότητος. Τον σκοπον 
δι τούτον από της συστάσεως της έπ'.ίιώκει έφ' όσον δύναται δια 
τών γλίσχρων μέσων της, ως τοΰτο γνωρίζει ή 'ΊΓμετέρα Σεβασμιό-
της. Ή 'Εταιρεία επομένως,προθύμως ήθελι προβή εις την άπαι-
τουμένην μικράν δαπάνην προς έπ^ιόρθωσιν τών ολίγων εν τω If ρφ 
Ναώ του 'Αγίου 'Ανδρέου πιρισωθιισών τοιχογρχφιώ',ίαν ιιχι τα 
μέσα. Δυστυχώς όμως δεν εινε ιίς κατάστασιν νά δ·αθέση ούτι το 
προς τήν έργασίαν ταύτην άναγκαϊον μικρόν χρηματικον ποσόν. 
Άλλα,και το καθήκον τούτο, δεν απόκειται μόνον έις τήν Χρι-
στιχνικήνΆρχαιολο/ικήνΈταιρεί κν. Πρωτίστως έπιβάλλιται τούτο 
εις τήν Έκκλησίαν τήςΈλλάδος'διο βεβαίως,ή Υμετέρα Σεβασμι-
ότης, θέλει έπιτελέσιι αυτό τη θείί* βοηθεί^, δπως άνήγιιριν ίν τώ 
περιβόλω τής πάλαι ποτέ Μονής του Άγιου Ανδρέου τα Ιεροπρεπή 
οικήματα τής Αρχιεπισκοπής και τής Ίιρίς Συνόδου, και άνι-
καίνισι τον Ιερόν Nxòv του Αγίου Ανδρέου. 
Πιστευομεν, ότι ή 'Τμετέρχ Σεβασμιότης Θέλα κ*ταβάλιι μιτίι 
τής φημιζομίνης Αυτής προνοίας πίσχν προσπάθιιαν προς περί·· 
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σωσ;< των είς την κόγχηντοΰ Ιερού Ναού του Αγίου 'Ανδρέου τοι­
χογραφιών, τοσούτω μάλλον όσον αύται είνε τα μόνα ύπολειφθέντα 
ht των λειψάνων της Ιστορικής Μονή;, όπου έζησαν η οσία Φιλοθέη. 
Ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία μετά Ολίψεως αναλο­
γίζεται ότι,ή άνέγερσις τη; Άρχ«επ·.σχοπής κχ; της Ίερας Συνόδου 
ώς και ή άνακαίνισις του ίβροο Ναοϋ του Άγίου'Ανδρέου,η^ύναντο 
να κατορθωθώσι καΐ μετά της περισώτεως πολλών αξιόλογων τοιχο­
γραφιών και πλήρους του σχεδίου τ:υ εν λόγω ίερου Ναού.Το τοι­
ούτον δεηΟελεν επιθέσει εις τα νέα ταύτα έργα την ίεραν σφραγίδα 
της αρχαιότητος και τών Ιστορικών παραίςιεων. "Ηδη άπομένου-
σι τα λείψανα τών τοιχογραφιών της κόγχης, ων ή διάσωσις 
απόκειται εις την *Υμετεραν Σεβάσμιο τ/) τ α. 
Άπεκδεχόμενος τας εύχας και ευλογίας τής'ΓμετέραςΣεβασμιό-
τητος, διατελώ τέκνον Αυτής έν Κυρίω πειθΓ,νιον. 
Ό Πρόεδρος 
Α. ΠΑΠΠΟΥΔΙΙΦ Ό γραμματεύς 
Κ. Δ. ΚΑΙΙΡΑΛΟΣ 
ΑΙ ΕΝ ΤΗι MONHt ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
κατα<ίτοαφεΐ<ίαι π ο λ ν τ ι ι ι α τ (3νζαντιακαΙ 
νριοτιανικαί αρχαιότητες και ά γ ι ο γ ρ α φ ί α ι . 
At καταστροφαΐ τών Χριστιανικών Ναών,ώς η δη και έν τω προς 
το Ύπουργεϊον τών 'Εκκλησιαστικών ύπομνήματι ημών τφ 1884 
έλέγομεν, (*) προέρχονται, το μεν ένεκα της επιδρομής και της ßt-
1) Tò υπόμνημα τούτο υποβληθέν τη αιτήσει του το'τε επί τών Εκκλησιαστικών 
χαί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'Υπουργού, πλήρες έδημοσιεόθη έν τη Έβδομάδι 
τώ 1884 τόμ. Α', σελ 189-190 χαί 193-196. «Υπόμνημα Γ. Λαμπάκη δι-
ίάχτορος της φιλοσοφίας προς το επί τών Εκκλησιαστικών χαί της δημοσίας 
'Εκπαιδεύσεως σιβαστον Ύπουργεϊον, περί του τρο'που της διασώσεως τών χριστια­
νικών αρχαιοτήτων,και ιδία της πολιάς χαί ιΰχλεους Μονής του Δαφνιού» 
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